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Kota Tidore Kepulauan memiliki kawasan wisata terpadu yaitu Pantai 
Tugulufa yang merupakan proyek pengembangan pantai yang berupa reklamasi 
pantai dan lokasinya dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Pada laporan 
proyek perubahan Diklatpim III Angkatan XIII Tahun 2016 yang menuliskan 
bahwa, terumbu karang di pantai Tugulufa pada tahun 2015 menujukkan bahwa 
kondisi terumbu karang rusak atau kritis, oleh karena itu pemerintah kota Tidore 
membuat kegiatan menyusun proyek perubahan tentang membangun partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan sekaligus menjaga 
kelestarian pesisir. Pemerintah Tidore Kepulauan, meluncurkan Wisata Bahari 
dengan tema “Feeding Fish” wisata berbasis konservasi di kawasan Pantai 
Tugulufa, Akan tetapi menurut Dan Roberts (2018) Memberi makan ikan atau 
feeding fish di sebuah cagar laut merupakan gangguan terhadap kehidupan laut 
dan ikan. Lokasi Pantai Tugulufa sekarang tidak ditata dan diperhatikan. Maka 
dari itu, Pantai Tugulufa dirancang dengan mempertimbangkan peraturan daerah 
dan kerusakan alam, yang bermaksud untuk mengajak setiap pengunjung untuk 
menjaga alam. Maka Pantai Tugulufa dirancang dengan adanya To Ado Re 
Marine Station and Waterfront Area ini selain menyediakan sarana pendukung 
keperluan pariwisata, olah raga dan kuliner juga terdapat bangunan laboratorium 
laut, juga bermaksud untuk mengajak setiap pengunjung untuk menjaga alam. 
Fasilitas yang ada di To Ado Re Marine Station and Waterfront Area adalah 
Banguan resto, toilet, kantor pengelolah dan masjid yang di buat dengan material 
bambu dan juga terdapat bangunan laboratorium yang bisa menjaga dan 
mengontrol terumbu karang yang ada di lokasi tersebut. Maka tempat ini 
diharakan akan menjadi pusat perhatian yang memiliki nilai komunikatif, kreatif 
serta inovatif. 
Kata Kunci : Pantai Tugulufa, To Ado Re Marine Station and 





Tidore Kepulauan City has an integrated tourist area, namely Tugulufa 
Beach which is a coastal development project in the form of coastal reclamation 
and its location is close to the center of community activities. In a report on the 
change of Diklatpim III Project XIII 2016 project which wrote that, coral reefs on 
the Tugulufa coast in 2015 showed that the condition of the coral reefs was 
damaged or critical, the Tidore city government therefore made an activity to 
develop a change project about building community participation in reef 
rehabilitation activities coral and while maintaining the sustainability of the 
coast. The Tidore Islands government launched Marine Tourism with the theme 
"Feeding Fish" based conservation tourism in the Tugulufa Coast region, but 
according to Dan Roberts (2018) Feeding fish or feeding fish in a marine reserve 
is a disruption to marine life and fish. The location of Tugulufa Beach is now not 
arranged and cared for. Therefore, Tugulufa Beach is designed by considering 
regional regulations and natural damage, which intends to invite every visitor to 
take care of nature. So Tugulufa Beach was designed with the To Ado Re Marine 
Station and Waterfront Area besides providing supporting facilities for tourism, 
sports and culinary needs, there is also a marine laboratory building, also 
intending to invite every visitor to look after nature. The facilities in To Ado Re 
Marine Station and Waterfront Area are building restaurants, toilets, 
management offices and mosques made with bamboo materials and also there are 
laboratory buildings that can maintain and control the coral reefs in that 
location. So this place is expected to be the center of attention that has 
communicative, creative and innovative values. 
 Keywords: Tugulufa Beach, To Ado Re Marine Station and 
Waterfront Area, bamboo. 
 
 
